



A Pumice in Hokuriku District 
Hideo KA W AKAMI 
(Received Sept. 30， 1966) 
Several kinds of pumice have been used as aggregate for concrete. In 
Hokuriku District， however， no pumice product has been reported before it was 
found near Kanazawa recently. The author carried out an experimental inves. 
tigation on this pumice in order to find the possible use for concrete. 
The expεriment consisted of two series. 
The first was the tests of pumice itself. 
The results were obtained on sieve analysis， soundness by use of sodium 
sulfate， specific gravity and absorption， unit weight， fineness modulus. 
absorption rate， inorganic material and compressive strength. 
The second was the experimerits of pumice mortar. Compressive str. 
ength， tensile strength and Young's modulus of pumice mortar were about a 
half of those of sand mortar. The weight of the pumice mortar was 70 % of 
sand mortar. The water absorption of pumice mortar was twice as much as 




































1 性 質 流紋岩系天然ガラ ス
2 )Jご量分析 表 1多照
3 熱伝導率 表2参照
4 ?:~膨脹測定 表 3参照
表 1 定量 分析結果
無 71< 1.1 酸 | 72.725ぢ
ア Jレ 、、 ナ 16.4196 
酸 化 鉄 1.15労
酸 化カノレシ ウ ム 1.0796 
酸 化マ グ ネシ ウ ム 0.21% 
般化カ リ ウ ム 1.92タ6
般 化ナトリ ウ ム 1.7796 
tつ 手Jl Mi. 量 り3.8196
表2 熱伝導率








表 3 熱 l膨 l医
熱膨IJ長係数
(x 10-6) 























地では粒大別lζ 3種(以下S特，S 1， S 2と!呼ぶ，




方法 J 1 S All02骨材ふるい分け試験方法に
よる。
試料 S特 500g， S 1 500 g， S 2 2 ，000 g 





















































単位(k容gJ積m3重)量 522 I 566 I 897 
実績率(%) 39.! 40.5 I 44. 





結果 2.5.... 5mm 0% 







方法 J 1 S All03骨材の洗い試験方法による。

















S 特 S 1 
絶乾状態lごした試料重量 200 g 100 g 
鉱 拍 200 回 200 田
置換水量(目盛500) 392.7 429.7 
体 積 107.3 70.3 
















1.2mmの粒 5園田の粒 5mmの粒I 10皿mの粒
g g g g 










































絶乾試料重量 70.0 70.0 
最初の目盛 250.85 250.70 
試24料時を入間れ後て 279.65 279.50 
試 キヰ 体 積 28.80 28.80 





S 1 1.40 

















O. (!) () .:~ IUI I.:? ~.Sυ 
0.3 U，I; 1.2 2.5 10:.'0 
骨材粒径 (rnm)(2大島産，H榛}¥i'，I:主 S金沢!主/



























? ???、• • • • • • 
w 水浸重量 ρ 見掛比重
w 試料重量 V 試料体積
試料下記のようであった。
粒径(mm) 比重ρ 試料(g重)量 V 合(0水/w率t) 
1.2~ 2.5 1.31 93.5 71.3 3.1 
2.5~ 5 1.21 95 78.5 1.9 




































































f s特 IS 1 
24時間 |重量(労)I 14 






















試料 s特， S 1， S 2， S2'の 4種。 S1が上
石己規準の粒度lとほぼ該当するo S2'はS2中， 2.5mm 

























S 1 22 kgfcm2 
なお各試料についても乙うして求めた場合は
S特 118 kgJcm2 
S 2 18 kgJcm2 
S2' 21 kgJcm2 
8 有機不純物
方法 J 1 S A1105砂の有機不純物試験方法によ
る。





方法 J 1 S A 1122骨材の安定性試験方法に準拠し
た。溶液は硫酸ナトリウム飽和溶液を用いた。金網を用
いずにビーカー中に試料と溶液を入れる方法とした。











ょんるい目 |とどま | とどま
(とどまるける重量|る重量
06~1tl1ot[920 
1.2... 2.5 I 100 91.1 





















































I kgIcm21 kglcm21 g 
523 I 83.9 
(100) I (100) 
1 モルタルの圧縮強度
方法 J 1 S A5002構造用軽量コンクリート骨材
に規定するモルタルの強さ試験方法による。













































































J 1 S A1401 
13 
防 ltil 砂 降??lZT!重(gfl(見官庁l圧(品品)rtZ31g
53i I 1，330 g 1 270 1 1671 582 1 81.0 1 ~~川砂 VuV 1 .L，UUVo- ¥ ~'V I ~V. I 
2 ......n I • nM _ I nrn I • rA I I 481 481 I 570 I 1.300 g I 263 I 169 I 584 86.7 川砂 U'V .....vvvO ....vv ....v"" ¥ 
ιドooldml吋判 435l451|:222
J1 1 州(制14川州制 lω|;;::;;
判…必11 伍3卜691 4日 1 47.3 1 




































































































































































表16 24 時間吸水 量
|吸水量(g)(比)!吸水率%(比)I絶乾時比重(比〉
川砂モ山レ 124.0 (1)1 9.1 (1)12.06 (附
て基準セメン卜量 550kg/m3i(対する調合
とした。表17参照。















S 1モルタル I 45.5 (1. 9) I 27.4 (3.02) I 1.30 (63.1) ヤング係数比は川砂モルタルに対し，怪
S特日レタノレ I 45.0 (ο1.8釘7)1 2包4.9 (σ2.74の)11.41 (6ω8.5町) 砂、モ七J川
カが1あきらカか〉となつた。
はrH1げ試験で折半した後，乙れを吸水試験lζ用いた。 最大応ノ1時の;f度は 3者共2.9--3.1X103であって
結果 表151ζ示 した。 乙れより基準セメン 卜量550 ほほ同じとみなす乙 とができょう。
g(と対する値を補間?去によって求める と表16のようで 5 乾燥収縮
ある。 ]1 SA1124ダイ アルゲージ法によ った。調合は表
il霊砂モノレタルは川砂モノレタルピくらべて吸水絶対量







川砂モノレタノレ 550g1 268g1 1，315gl 48.8% 
S 1モノレタノレ 550 1 410 1 495 1 74.6 
S特モルタル I 550 I 450 I 734 I 81.8 
表18
1フロー引張強さ|正縮強さ|ヤング係数値(mm) l ~kgì c~- l'kg7é~2 ' . kÚc~2 
川砂モルタル I181 iお いお |13305
I 15.6 I 180 I 0.79 X 105 S 1モノレタノレ 167 (1If¥ <)"¥ ( AA， I (40.2) I (44) I (45.4) 






















J 1 S A6101によった。調合は表17に同じ。透水量



































































































0.56 I 0.49 
0.63 I 0.58 
2.74 I 3.02 
(1.87) I (1. 9 ) 
1.80 I 1.82 
1.41 I 1.30 
1.6 1.9 
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